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               
            
 
  xiii          
           xv 
             
 xvi          
     
     xvi         
         
              
       xix    
       
         
          
               
             
           
 M. Milanesi         Commissariato
Generale per l’Esposizione Universale, Expo universale Sevilla ‘92. Sezione italiana
     Ead.          
   G. Ferro, L. Faldini, M. Milanesi Nuova raccolta colombiana. Iconografia
colombiana,    
       xvi       
          
 C. Errera L’epoca delle grandi scoperte geografiche  .
le regard de la postérité 
                
      xvi        
      
          
             
               
            
         
Venise 1761-1763
            
           
           
   teleri      
          
           
              
           
xviii          
 Memoria per VV.EE.          
     F. Grisellini Succinta descrittione delle bellissime tele geografiche ora
rinnovate ed accresciute nella sala del palazzo ducale di san Marco detta dello Scudo ed esposte
alla pubblica vista il dì 24 dicembre mdccxii           
               
                
               
              
           P. Zurla Di
Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri. Dissertazioni del Padre Abate Placido
Zurla con appendice sopra le antiche mappe lavorate in Venezia e con quattro carte geografiche
            G. B. Lorenzi
Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia    
                 
              
              R. Gallo  
        Archivio Veneto     , 
Id.                 
 Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti Nel VII centenario della nascita di
Marco Polo                 
  M.Milanesi          
   Atti del convegno su Cristoforo Sorte      
       xv  xvii     

 m. milanesi
          
         
          
         
          
         
   
 teleri           
           
        
            
             
  Signoria       
         
          
           
   
          
              
         xvi  
            
           
           xviii  
        
       
            
            
         
       xvi     
           a tempera 
              
              
  
             
               
       P. Fortini Brown Venetian Narrative Painting in
the Age of Carpaccio     
           
             Memoria per VV.EE op. cit.
                 
              
                   
          R. Gallo,  op. cit.
le regard de la postérité 
         
          
           
             
            
           
  xvii           
  xiv            
    xvii         

             
            
          
            
            
          
    xvi     
         xiii   xv    
          
             
 F. Sansovino Venezia città nobilissima et singolare    
 F. Sansovino, G. Stringa Venetia città nobilissima et singolare…,   
              
           F. Sansovino, G. Martinioni
Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri da M. Francesco Sansovino… con
aggiunta di di tutte le cose notabili della stessa città, fatte e occorse dall’anno 1580 fino al
presente 1663 da D. Giustiniano Martinioni    
 P. Morosini Historia della città, e Republica di Venetia    
                
               
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              
              
              Memoria per VV.EE.
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  Di messer Giovambattista Ramusio prefazione sopra il principio del libro
del magnifico messerMarco Polo.All’eccellente messer Ieronimo Fracastoro  G. B. Ramusio
Navigazioni e viaggi   M. Milanesi     
            
       
 Memoria per VV.EE., op. cit
 m. milanesi
xiv    xvi       
       xiii     
             
        
         
           
                
           
           
     a tempera     
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 Périple de la mer Érythrée       
           
            
          
       
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        
         
           
 geografia rappresentativa         
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F. Grisellini Succinta Descrittione op. cit.           
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            
         
 Dichiarazione d’alcuni luoghi ne’libri di messerMarco Polo,con l’istoria del reubarbaro
 G. B. Ramusio op. cit.   passim
                
                 
                 
                  
                 
               
W.Vincent, PeriplusMaris Erythraei             
               
        xviii        
       ibid.  II,  
  J. Morelli Lettera rarissima di Cristoforo Colombo riprodotta e illustrata dal
cavaliere abate Morelli Bibliotecario Regio in Venezia     sq   
             
             
      
le regard de la postérité 
          
         
          
           
            
            
          
          
           
      comito     
         
       
          
           
           
              
             
       xiii xiv xv       
         
              
              
                
               
           
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              
             
                  
          
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             
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 
 G. Zanetti Descrizione delle antiche Tavole geografiche collocate già nella Sala detta
dello Scudo del Ducal Palagio di Venezia e rinnovate per decreto dell’Ecc.mo Senato nel presente
Anno MDCCLXII. alla quale sono aggiunte moltissime memorie intorno alle Vite e Fatti de’
principali e più celebri Viaggiatori Veneziani    G. L. Bertolini   
             
Bollettino della Società Geografica Italiana       sq
 m. milanesi
          
    
          
            
              
            
           
           xviii  
              
            
            
            
           
             
          
   xviii      
           
              
           
            
        Hall of Fame     
           
             
          
              
         
            
                
          
           
             
           
            
               
               
             
             
               
     
           
   G. B. Lorenzi op. cit.,          
         
 G. Zanetti op. cit.  
le regard de la postérité 
           
          
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      xvi      xviii 
         
            
       xiii   xv   
              
          
        
             
              
          
      xv      
           
          
           
          
         
               
                 
             
             
            
             
             
           
          
             
           
           
               
           
             
   
  e Large Explication des figures qui sont sur le globe terrestre de Marly
              passim 
             
 
 m. milanesi
          
          
           xvi     
        
             
            
        
           
            
           
           
            
            
           
            
             
           
           
         
             
            
           
            
           
           
        
           
              
         
              xix 
    xvii  xviii          
           xvi  
M. Milanesi             loc cit
                 
         
 G. Ponza La Science de l’homme de qualité, ou l’Idée Generale de la Cosmographie, de
la Chronologie, de la Géographie, de la Fable, et de l’Histoire Sacrée, et Prophane. Accompagnée
d’un traité de la Souveraneité en general, du Blason, et des autres marques de la vraie Noblesse.
Suivie de l’Estat Geographique, Genealogique, Historique et Politique des Souveraneitez,
principalement de l’Europe. Et relevée des CartesGeographiques pour l’Histoire Ancienne, ou lon
[sic] marque l’étendue des quattre [sic] Monarchies, et la route des Heros les plus renommez.
Ouvrage dressé pour l’usage de M. les Academistes de l’Academie Royale de Savoye, exigée a
Turin 1678  
le regard de la postérité 
            
               
         
           
           
            
                
                 
               
             
             
            
       
Découvertes géographiques et Géographie
     xvii      
             
             
               
        

           
         
           
      xvi      
     Geographia reformata    
    Periegeticus
            
          
            
  VI      
         
           
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           
Geographia   simplex           
         mixta        
          
          
          
  B. Varenius op. cit.,  
le regard de la postérité 
              
            
         
            
 Italia antiqua         
       fabulae 
             
           
            
          
            
        fabulae    
       veteres 
      semiveteres    
xvi             
          
              
            
             
             
            
             
             
           
            
     semiveteres  xvi 
          
             
            
           
  anson d’Abbeville Introduction à la Géographie. Première partie. où sont
1. Indiquées les Sciences dont la Geographie emprunte plusieurs principes. 2. La description des
differentes manières dont cette science est representée. 3. Explication des termes de toutes les
parties de la Geographie. Une instruction de l’usage des cartes  
 Ph. Cluverius Italia Antiqua Opus post omnium curas elaboratissimum ; tabulis
geographicis aere expressis illustratum. Eiusdem Sicilia Sardinia et Corsica cum Indice
locupletissimo  
              
        M. A. Baudrand Geographia
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   
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             
           
           
    Navigazioni       
            
          
            
               
           
           
           
      
            
         
          
           
         
          
           
             
            
           
              
           
             
     
 Vitale Terrarossa Riflessioni geografiche circa le terre incognite. distese in ossequio
perpetuo alla Nobiltà Veneziana. Nelle quali I. Si pruova, che i Patrizi di Venezia prima d’ogni
altro hanno ... discoperte tutte le terre anticamente incognite, anco l’America e la terra Australe.
II. Si desidera una esatta e perfetta Concordia della vecchia e nuova geografia, in onore di Signori
Veneziani. III. Si difende contra il moderno Braudrand [sic], che niuno infra i racconti geografici,
dagli stessi Gentilhuomini dell’Adria pubblicati, è stato finto, o favoloso   
       
 Ph. de la Hire            
       Observations physiques et mathematiques pour servir à
l’histoire naturelle, et à la perfection de l’Astronomie et de la Geographie Envoyées de Siam à
l’Academie Royale de Sciences à Paris, par les Peres Jesuites François qui vont à la Chine en
qualité de Mathematiciens du Roi : avec les reflections de Messieurs de l’Academie et quelques
notes      Académie Royale de France Recueil d’observations faites en
plusieurs voyages par ordre de sa Majesté pour perfectionner l’astronomie et la géographie. Avec
divers traitez astronomiques par messieurs de l’académie Royale des Sciences   
       
     sic           
              V. Terrarossa op. cit.,  
le regard de la postérité 
            
            
             
          
           
           
            
           
        xvi     
        in statu nascendi    
          
          
       
Marica Milanesi –          
              
Le regard de la postérité.
L’âge des découvertes vu au xviie siècle et au xviiie siècle
 xix             
          
         
           
     xvii  xviii   
        
           
     xvi       
            
            xvii 
         
          
          
          

        
          B. Varenius op. cit.,   
             
        
 m. milanesi
TheViewpoint of Posterity. TheAge of Discoveries seen through
the Seventeenth and Eighteenth Centuries
             
        
         
               
              
        
           
           
         
            
            
            
           
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